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二
Aミ
ツ
ク
民
合
成
寒
天
加
用
培
養
基
菌
恥
I
4
 
8
時
間
I
 
1
 
7
日
間
回
生
業
1
1ft 開
良
好
に
し
て
D
ark
Gra州
Oliveを
封
締
厚
ぐ
密
に
し
て
ペ
ル
ベ
ヲ
ト
欽
印
刷
m
助
的
呈
す
分
拙
子
生
成
さ
る
2
 1ft育
良
好
に
し
て
U
g
h
t
Terre Yerte
を
呈
す
01菌
望
書
稿
厚
〈
紛
献
に
し
て
D
e
ep
O
U
ve-G
m
y
を
呈
す
分
生
胸
子
生
成
さ
る
。
3
1愛
育
良
好
に
し
て
Niagara
Green
を
呈
す
。
1菌
議
事
事
〈
粉
状
に
し
て
D
ark
Olive-Gray
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
4
 I愛
育
非
常
に
良
<
&p泌
を
量
す
。
I菌
叢
厚
〈
鎗
子
使
長
〈
粗
な
り
Bhlc~i、b
Brown(
2
)
を
昼
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
5
 1愛
育
良
好
に
し
て
綿
紋
White
な
り
。
1露
i叢
厚
〈
菌
総
長
〈
し
て
密
.
綿
IIXを
呈
す
White
分
生
飽
子
生
成
さ
る
。
蒸
後
1
1愛
育
良
好
に
し
て
Light
Niagu.ra 
G
田
enを
塁
す
|
菌
叢
極
め
て
厚
〈
盛
上
り
凹
凸
あ
り
Hair
B
r
o
w
n
を
室
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
2
 1愛
育
少
<
L
ゆ
t
Niagara G
悶
E
・を
。呈
す
。
閣
議
厚
ぐ
盤
上
り
And...ver
Green
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
3
 I重
量
脊
精
良
好
に
し
て
D
ι
k
Grayi油
Oliveを
霊
す
|
菌
叢
摩
宅
密
に
し
て
ペ
ル
ベ
タ
ト
航
Cbaeto
l'll
Drab
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
併
後
1
1鮪
触
好
に
し
て
D
ark
Gray凶
Oli時
計
!齢
厚
〈
宿
に
し
て
ペ
ル
ペ
7
峨
Chaetn
l'll
Drab
を
呈
す
分
生
飽
子
生
成
さ
る
2
 1愛
育
非
常
に
良
<
D
ark 印刷lC叩
f-'}ril.y
を
呈
す
1菌
叢
精
厚
ぐ
密
な
れ
ど
粉
紋
Slate
Olive
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
3
 If
I
t
育
良
好
に
し
て
Wbite
な
り
。
1菌
叢
原
〈
綿
欽
を
呈
す
Wbite
な
り
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
4
 1愛
育
良
好
締
伏
に
し
て
White
な
り
。
5
 I愛
育
良
好
渚
に
レ
て
White
な
り
。
菌
叢
厚
〈
街
に
し
て
Hair
Brown
に
匂
.lmon
を
混
ず
分
生
胞
子
生
成
さ
れ
ず
菌
叢
精
厚
〈
紙
状
に
し
て
L
igbt
Grayiぬ
Olive
を
曇
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
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4
 
8
時
間
1
 
7
時
間
加
茶
生
業
1
陸
育
精
良
好
に
し
て
D
ark
Grayish Oliveを
呈
す
|菌
叢
密
に
し
て
厚
〈
ベ
ル
ベ
?
ト
依
に
し
て
Chsetnnr.
Drab
号
室
す
分
生
胞
子
生
|
 
ー
!成
さ
る
。
2
1愛
育
良
好
に
し
て
Dsrk
Glau
COl島.'Jray
を
呈
す
|菌
護
精
厚
〈
密
に
し
て
Slate
Olive
を
隻
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
3
1愛
育
精
良
好
に
し
て
Whiω
少
し
<
G
m
y
を
お
よ
:1薗
叢
厚
〈
綿
紋
を
塁
し
D
偶
P
Olive-Gl".iy
を
呈
す
分
生
飽
子
生
成
さ
れ
ず
。
4
 1ft脊
少
〈
濁
鎌
菌
線
を
生
じ
て
White
な
り
。
閣
議
厚
〈
平
坦
に
し
て
擦
紙
伏
Pale
Odlr
蹴
倒
E-Salm佃
を
室
す
分
生
胞
子
生
1
 
1，成
さ
る
。
5
1愛
育
非
常
に
良
〈
信
子
梗
長
<
Sepia
を
呈
す
。
1薗
叢
厚
〈
粉
般
に
し
て
Blauish
Brown(2)
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
|
 
蒸
後
1
h
精
良
好
に
し
て
D
ark
Gruyish Oli時
計
i薗
蹄
に
し
て
ペ
ル
ベ
7
ト
放
を
な
し
Chaetura
Dnr.b
挫
す
分
錨
子
生
成
さ
る
2
1愛
育
良
好
に
し
て
Ligh
，t
Niagara Greenを
呈
す
l菌
叢
清
原
〈
密
に
し
て
D
e
ep
01ive-Gray
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
組
擦
後
1
1ft育
少
〈
薗
線
表
面
を
這
ひ
White
な
り
。
1菌
遺
構
厚
〈
密
に
し
て
紙
紋
Olive-BrowD
を
呈
す
分
生
飽
子
生
成
さ
れ
ず
。
2
1獲
脊
良
好
に
し
て
町
時
四
Green
を
霊
す
。
1菌
叢
薄
〈
粉
朕
に
し
て
D
ark
Olive-G町
安
曇
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
3
 1袋
育
精
良
好
に
し
て
B
同
Green
を
豊
す
。
閣
議
薄
<
Oliv~trin
を
呈
す
Anny
Brown
の
子
嚢
殻
を
生
ず
分
生
歯
子
生
}
一
一
一
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_
_
]ー
さる。
援蛾捻蛾後似1I阿愛鮪綿脊緋非料糊常削悶i鳴駅
〈
弘
r叫
叩ω
ο
町
れ
を
吋
策
綿
檎
吋
な
脱
れ
ど
捌
粉
鵬
朕
飢
伽
伽
“
蜘e
伽
を
樹
射
分
泊
姐
子
瑚
生
蛾
成
お
中
援
後
1
瞳
育
少
〈
密
に
し
て
盛
上
る
Whit旬e
な
旬IJ
0
 
1噛
菌
叢
厚
<
C白h
田
旬
n
r
.
D
叩
b
を
隻
す
分
生
飽
子
生
成
さ
る
。
2
1愛
育
良
〈
薗
線
組
毛
伏
に
し
て
Whiω
な
り
。
1菌
護
摩
〈
組
毛
放
に
し
て
W
h
i艇
な
り
分
生
飽
子
生
成
さ
れ
ず
。
3
瞳
育
精
良
好
に
し
て
D
ark
G
nr.yiぬ
Oli句
を
呈
す
|薗
叢
密
に
し
て
ペ
ル
ベ
ヲ
ト
放
を
な
し
印
刷
ura
Drabを
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
4
 I璽
脊
非
常
に
良
<
Paf)t Greeni~h Glaucous
を
|薗
叢
薄
〈
粉
側
こ
し
て
BlacJcish
B
r
o
w
n
 <
ね
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
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(積〉
51
愛
育
非
常
に
良
<
Sepia
な
り
。
|閣菌臨叢厚駅〈粉鰍朕脚』に町こ
61
愛
育
良
好
に
し
て
N
同
副
G
四
en
を
呈
す
。
[
時
菌
麟
叢
薄
釈
〈
紛
酬
紋
に
は
し
て
加
D
.irkω
川
O凹
恥
I
精
撲
後
1
1愛
育
積
良
<
Dark Grayioh 
Olive
を
呈
す
。
1菌
叢
密
に
じ
て
ベ
ル
ペ
7
ト
放
を
な
し
C
h
回
tura
Drd
bを
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
2
 1愛
育
非
常
に
良
<
D
.lrk GlalK
明
蕗
Gray
を
呈
す
|
菌
f
i
I
積
厚
〈
密
な
れ
ど
紛
状
SJate-Olive
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
3
1軒
良
好
に
し
て
ゆ
t
Niagan Greenを
町
時
厚
〈
密
に
し
て
紙
状
日
ゆ
t
Grayish Oli刊
を
呈
す
分
生
飽
子
生
成
さ
る
。
乾
燥
後
1
1愛
育
精
良
<
D
ark Gmyish Oli刊
を
呈
す
。
1菌
叢
厚
〈
密
に
し
て
ペ
ル
ペ
ッ
ト
紋
印
刷
ura
Drab
を
呈
す
分
生
飽
子
生
成
さ
る
21
愛
育
少
〈
ベ
ル
ペ
?
ト
朕
に
し
て
White
な
り
。
1薗
叢
檎
厚
〈
密
に
し
て
Andover
Green
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
3
 1愛
育
良
好
に
し
て
Niagnra
G間
n
を呈す。
1薗
護
薄
〈
粉
放
に
し
て
D'~rk
Olive-Gray
を
呈
す
分
~
胞
子
生
成
さ
る
。
磁
茶
生
葉
1
1護
育
精
良
<
Dark
 Grayitih 
Olive
を
呈
す
。
1菌
叢
厚
〈
密
に
し
て
ペ
ル
ペ
V
ト朕
C
h
田
旬
ra
Drnb
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
2!
愛
育
良
〈
鮪
炊
に
し
て
Salm岨
-Buff
を
呈
す
!
薗
叢
厚
〈
密
な
る
誠
献
を
呈
し
Hair
Brown
に
Salmon
白，
lorを
混
ず
分
生
胞
。
|
子
生
成
さ
れ
ず
。
3
愛
育
非
常
に
良
<
D
.lrk G!o，oc叩
s・Gray
を
呈
す
l菌
蓄
積
厚
〈
密
な
れ
ど
粉
朕
Slate心Iive
を
量
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
4
 ，管
F
君
主
主
了
鰍
W
h
i飴
な
り
裏
面
は
お
吋
表
面
卒
滑
に
し
て
膜
放
と
な
り
R
日
酬
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
れ
ず
。
蒸
後
1
1愛
育
非
常
に
良
<
D..rk 印
刷
E∞日s-Gray
を
呈
す
|
薗
叢
需
厚
〈
密
な
れ
ど
粉
扶
飢
ate-Olive
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
2
 ~ft育精良好にしてDark
Grayi晶
Oliveを
呈
す
|
聾
警
厚
〈
密
に
し
て
ベ
ル
ペ
?
ト
放
を
な
し
CI削
ura
Drabを
呈
す
分
生
胞
子
，_....._--
--
.
 -
-
~
I
成
さ
る
。
3
|愛
育
良
好
に
し
て
Light
Niagara Greenを
量
す
l菌
叢
極
め
て
密
に
ベ
ル
ベ
7
ト
妖
な
し
D
四
b
Gray
を
呈
す
分
~
胞
子
生
成
さ
る
荒
乾
燥
後
1
I鮪
良
好
に
し
て
D~rk
Grayish OJi刊
を
呈
す
|
聾
叢
厚
〈
密
に
し
て
ペ
ル
ペ
タ
ト
献
を
な
し
印
刷
tura
D
四
b
を
呈
す
分
生
胞
子
I
-
"
-
~
'
-
-
-
-
---.-
~
~
ï
成
さ
る
。
21
愛
育
少
<
Pale Niagara G
四
時n
を
呈
す
。
1菌
叢
檎
厚
〈
密
に
し
て
Daep
Grayish 
Olive
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
3
|鯖
非
常
に
良
<
IJark G
l
a
w
叫
Gray
桟
すi臨
厚
〈
密
に
し
て
蹴
SI政
-
Olive
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
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菌
Nι1
4
8
時
間
I
 
1
 '
1
時
間
融
情
勝
1
I硝
非
常
に
良
<
:
D
.uk
 GIaucol
1
凶
ray
錯
す
!
髄
厚
《
密
な
れ
ど
蹴
鞠
ω
l加
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
2
 ，
塁
手
戸
』
斗
峨
紋
L
刷
二
伽
yidh
Oli刊
をi菌
叢
厚
〈
需
に
し
て
紙
炊
を
な
し
D
ぉ!'
Olivc-Gr.& y
躍
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
3
1愛
育
精
良
好
に
し
て
D
ark
G
担
visb
Oliveを
呈
す
|
菌
鐙
厚
〈
密
に
L
て
ベ
ル
ベ
ッ
ト
紋
を
な
し
Cbaetura.
D
l'Ilb
を
筆
ず
分
生
胞
子
1
生
成
さ
る
。
4
 I袋
脊
良
好
に
し
て
P
a.le
N
ing:ua. Gre叩
を
呈
す
|
薗
叢
密
に
し
て
銭
欽
を
な
し
Hair
Brownを
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
51ft育
良
好
に
L
て
Niaga.ra.
Green
な
り
。
I圃
菌
麟
叢
締
薄
〈
粉
欽
に
L
て
D弘
A此r北k
Ol伽i卸加v町(..1心Ora町y
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
き
る
。
悶
凋
臓
後
1I鐙
軒
育
良
好
に
し
て
綿
鰍
紋
を
な
Lリ
羽
b怯
な
削
り
れ
。
I片
薗
踊
叢
吋
紋
拡
肌
に
叫
し
て
痢
B島
加
Bery
町
町rηy川
擦蛾捻餓後釦1I陣附愛鮪脊良目宇知lこして紛成舵をなしw町蜘川なυ~o
I陣
蹄
厚
〈
哨
綿
欽
枇
に
し
口
て
W
h…
 分舵生飽針
子
生
蛾
成
お
2
 I漫
褒
育
非
常
Iに之良
.ぐ
s晶epμia
を
皇
す
。
菌
叢
摩
〈
組
に
L
て
Blackish
B
r
o
w
n(
2
)
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
3
1愛
育
良
〈
菌
縁
組
毛
扶
に
し
て
White
な
旬
。
菌
策
原
〈
納
紋
に
じ
て
8he1l
Pink
を
室
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
乾
燥
後
1
I愛
育
少
〈
歯
車
章
表
面
を
這
ひ
White
な
り
。
I菌
叢
補
摩
〈
密
に
し
て
Hair
sro
，^'nを
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
0
・
2
1愛
育
良
好
に
し
て
NiagBra
Oreen
を
呈
す
。
I菌
叢
薄
〈
粉
紋
に
し
て
D
:
lrk
Oliv(・Oray
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
続
乾
後
11
愛
育
精
良
好
に
し
て
Mutard
Yellow
を
量
す
|
菌
祭
壇
上
り
粉
紋
に
し
て
A
n
t
h
k
m
e
y
Yell仰
を
量
す
P
urplilil
Viu
蹴
欄
'1
!f5t ~
 ."~，l..>ç.AJ ，-
'-' 
""' 
............._...... 
.... 
...........，.. 
c....:::t:! 
J
 0
 Iな
る
ナ
嚢
簸
あ
り
分
生
胞
子
生
:
成
さ
る
。
2
 I愛
育
良
好
に
し
て
Light
Nia伊
ra
Greenを
呈
す
i菌
叢
楢
厚
〈
密
に
し
て
b
.iep
O)ive-Gr;i，y
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
31
愛
育
梢
曳
<
l.ight Ni:.gar，‘
Green
を
呈
す
。
|
菌
叢
厚
<
:
H..ir Brown
を
呈
ず
分
生
胞
子
生
成
さ
る
4
 I愛
育
良
好
に
し
て
White
な
り
l麟
空
く
粉
状
に
し
て
Olivc-Citrinを
呈
す
C
回
岨
・.Bnff
の
子
獲
般
を
生
ず
。
I~MI~"'.I':
，""， =--
.........."'" 
'''_':l
0
 
!分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
51愛
育
良
好
に
し
て
Niaga.ra
Green
を
呈
す
。
I菌
叢
言
語
〈
粉
紋
に
し
て
弘
法
Olivc-Gray
を
量
十
分
~
胞
子
生
成
さ
る
。
れ
1)
険
株
魁
王
楳
総
H
<
ミ
定
時
梢
調
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弟
・
二
表
萎
芽
浸
出
液
寒
天
1m
m
培
養
基
菌
N
o.
I
 
4
 
8
時
間
1
 
7
日
間
‘
可
「
玉
露
生
業
1
I殆ど愛育せず。
Iペル~'7トAたにして厚〈盛上る分!f.胞子生成さる。
OHvaceOU8
Black(1 
1
 
-
を
呈
す
。
21軒
似
薗
鞠
L
Niagara G
陪
叫
射
。
1塁
手
蒋
け
れ
ど
常
に
し
て
分
生
胞
子
生
成
さ
る
Pea
Greeo-Artemisi・
G
同
帽
を
3
 I硝
良
好
に
じ
て
Terre
V
e胞
を
針
。
I菌
時
厚
け
れ
ど
組
に
し
て
粉
伏
、
分
生
胞
子
生
成
さ
る
D
押
印
紙
叫
I
i
刊
を
射
>
 4
 1袋
育
良
好
，
鎗
子
使
長
〈
組
な
り
Blacks;h
菌
叢
原
<
B
1Ackish ~ro膚o(め
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
1
 Bro
l¥"u
(む
を
呈
す
。
1
5
 1愛
育
良
好
に
し
て
大
部
分
基
中
に
鏡
が
る
White
1気
中
菌
線
全
面
影
覆
ひ
厚
〈
密
な
り
White
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
1-
-
1を
量
す
o
書長
後
1
1鐙
青
少
ぐ
L
i
ght
Niagara Green
を
呈
す
。
1薗
叢
厚
け
れ
ど
粉
状
D
.uk
Olive-Gray
を
呈
す
分
生
胞
子
成
生
き
る
。
2
 1殆
ど
愛
育
せ
ず
。
1菌
叢
精
厚
〈
粉
献
な
り
T
m
Green
を
室
す
分
生
胞
子
成
生
さ
る
。
31
殆
ど
愛
育
せ
ず
。
1ベ
ル
ベ
ヲ
ト
紋
に
し
て
厚
〈
段
上
る
分
生
胞
子
成
生
さ
る
Oli町
田
叩
BI叫
(1，
1/.... 
~
 ~.r-. 
_
"
 
Q
を
呈
す
。
精
乾
後
11殆ど金問ず。
I~JI-~'7ト欽にして厚〈盛上るOlivll剛U8
Blal.klく
り
を
呈
す
分
生
胞
子
生
|
成
き
る
。
2
!霞
紗
<
GIB日
ふ
崎
町
を
射
。
I菌
耕
厚
〈
粉
放
な
り
恥
.
olivE-D.，rk Grayish 
Oli刊
を
呈
す
分
生
飽
子
生
3;
伊
良
好
に
し
て
大
部
分
基
刷
識
が
る
Whiieな
|
都
品
全
面
を
覆
ひ
長
〈
密
な
り
，
W
胤
分
抽
子
生
成
さ
る
。
lッ。
1
4
 I愛
育
良
好
に
し
て
WI.ite
な
り
。
1菌
叢
絡
に
し
て
凹
凸
を
生
じ
White
に
恥
p
01ivf-BnfJ・を混ず
分
生
胞
子
主
1
 
'1成
さ
れ
ず
。
51
愛
育
良
好
Pale
~iagBra .Green
を
呈
す
。
1菌
叢
厚
〈
綿
紋
を
な
し
Andover
Green
を
量
す
分
E拍
子
生
成
さ
る
。
織
Qt層制占言輔・~$'~(儀~(様〉
111
・♀
終
QII剥占量感:lhl't駅(首長-1<際)
111
ピ
菌
No.
I
 
4
 
8
時
間
ド
リ
川
殆
ど
愛
育
せ
ず
。
2
1 愛
育
少
(
Gl"日制a-G開
n
を
呈
す
。
3
 1ft 脊
少
〈
菌
線
長
〈
組
な
り
Gray
を
量
す
。
4
 I袋
育
少
し
。
第
ご
表
(
績
)
1
 7
待
問
ベ
ル
ペ
タ
ト
肢
に
し
て
厚
〈
密
な
り
Olivaceons
Black(
1
)
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
菌
議
檎
厚
〈
官
官
放
に
し
て
粗
な
り
Slatc- Olive
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
強
叢
書
守
厚
け
れ
ど
粗
に
し
て
1
)
(
噌
p
Olive-Buff
を
呈
し
底
部
は
光
湾
あ
る
Blllck
安
全
肘
李
成
計
。
高
に
覇
軍
<fa
坦
に
L
て
濡
自
眠
状
を
な
す
。
輸
献
に
D
eep
Olive Buffを
呈
す
，分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
ー
5
 1草
壁
脊
良
好
猶
予
梗
長
〈
粗
な
り
Blackish
B
同
w
nl菌
叢
厚
〈
粉
紋
に
L
て
Blacki，;b
Brown(め
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
一
_____I@___を呈す。
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
し
一
一
蒸
後
1
1殆
ど
愛
育
ぜ
ず
。
1ベ
ル
ペ
7
ト
紋
に
し
て
厚
〈
密
な
り
O
l1v
創
建
湖
18
Bl
配
k(り
を
呈
す
分
生
胞
子
生
2
1縮
問
な
げ
i" g&r a
Green
問
。
I 富
論
ら
れ
ど
密
に
…
t叫
Green
を
呈
す
分
断
生
成
さ
る
。
粗
察
後
1
1 殆
ど
愛
育
せ
ず
。
生
脊
極
め
て
遅
〈
密
に
し
て
盛
上
る
凹
凸
あ
り
Pale
¥'ina
伺
咽
s
-F
a
w
n
を
塁
す
分
生
胞
子
認
め
ら
れ
ず
。
2
1 愛
育
良
好
に
し
て
Terre
Verteを
呈
す
。
1 菌
護
衛
厚
〈
粗
に
し
て
街
炊
D
措
p
8
Jatc-Oliv唱
を
曇
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
3
 1ft 育
少
〈
租
に
L
て
D
e
e p
Gla' 即日
r-
o
.
同
組
閣
議
薄
〈
稽
に
し
て
粉
状
Lincoln
G
期
日
を
呈
L
D
ark Vinll
伺
叩
s
D帥
の
子
|嚢
殻
事
ピ
生
ず
分
生
胞
子
生
成
す
。
鰍
後
1I 胴
少
〈
…
一
。
I 融
構
内
伏
い
…
町
一
一 τ
一
中
察
後
1i 鮪
少
(
Ligbt Terre Verte
砲
す
。
I 臨
精
厚
〈
駄
目
鰍
Drak
Gray袖
印
加
を
呈
す
分
生
胞
子
を
生
ず
。
21
愛
育
少
〈
菌
総
長
<
White
な
り
。
31 殆
ど
重
量
脊
せ
ず
。
4
 1ft 脊
少
<
Gl al 蛇
加
島
G
陀
仰
を
霊
す
。
酋重
E 薄
〈
粗
な
り
White
な
り
分
生
飽
子
生
成
さ
れ
ず
。
ペ
ル
-
:
'
'
7
ト
般
に
密
に
じ
て
盛
上
旬
Olivac 舶
凶
Bl 舵
】
t
( 1)
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
菌
叢
薄
〈
密
な
れ
ど
粉
伏
sagp
Green
を
霊
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
第
二
表
(
績
)
5
 if脊
良
好
に
し
て
治
子
擾
長
<
Blackish B
r
o
w
nl酋
叢
原
〈
粉
紋
に
し
て
Blacki必
B
向
w
n
(む
を
曇
す
。
(2)
を
娯
す
。
I
6
伊
良
好
に
1
.
.
"t:. Terr
f> 
V
e闘
を
針
。
I伊薗鵬諮綿檎榔厚け帥tれ
川1ど
凋
組
に
札
し
て
叩
紛
欣
肋
伽e叩p
S仙h跡
払ω叫
οωl叫i
精
援
後
1
1崎殆ど運餐E情
脊
せ
ず
。
1-::
'
"
ペ
?
ト
放
に
密
に
し
て
盛
上
り
Olivaceoll8
Black(l
)
を
呈
す
分
生
胞
子
生
十
一一
|成
き
る
。
2
1授
青
少
<
GlallconS G
附
Bを
呈
す
。
I菌
叢
檎
厚
〈
紛
紋
な
り
Slau-Ol怖
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
31 ft 融
抗
し
て
N
e
m
-
-
n
を射。一一〈密なる錦朕を?す
Antl 叩
Greenを
塁
す
分
生
飽
空
竺
~c
7
ム後
1I 殆
ど
梢
せ
ず
。
I ペ
ル
ペ
川
紋
に
し
て
密
に
盛
上
旬
Olmioe町
田
町
別
室
ず
分
断
生
成
I
きる。
2
1設
脊
少
L
o
鱒
厚
<
Tea G
r闘
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
3
鮪
良
好
に
し
て
Terre
Verte
を
計
。
I 臓
病
原
け
れ
ど
蹴
加
p
SlatE心
li刊
を
隻
す
分
生
飽
子
生
成
さ
る
。
一 1l- 2 1ft 脊少
<
White
な
旬
。
3
愛
育
少
<
GIOIl∞
E 凶
reen
を
量
す
。
4
 1ft 育
少
<
White
な
り
。
買
事
後
1
1ft 脊
少
~
G
l
町
川
・
Green
を隻す。
2
1 殆
ど
褒
脊
せ
ず
。
3
i 戸
愛
脊
少
<
G 印1&… n
荒
乾
操
鰍
後
1I Jlte
B 育
せ
ず
。
熊
Q
~4tl~邸宅情再燃
C.-l C醗〉
ペ
ル
~
'
7
ト
奴
に
密
に
し
て
盛
上
旬
Oliva 僧
剖
18
Black(
1
)
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
菌
叢
厚
ミ
組
織
朕
を
な
し
凹
凸
あ
り
White
分
生
胞
子
生
成
さ
れ
ず
。
箇
叢
精
厚
〈
粉
放
な
り
Slatl'-Olive
を
量
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
蜜
望
書
湾
に
し
て
繊
毛
紋
D
.1rk
Oli
刊
・G
r
a
y
に
し
て
所
々
に
White
の
部
を
生
ず
分
生
駒
子
生
成
さ
れ
ず
。
閣
議
榔
〈
酬
な
り
Slate
Olive
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
l ベ
ル
ベ
ヲ
峨
に
し
て
厚
滑
な
り
Olivace
棚
・
Black(l)
を
呈
す
蝕
胞
子
生
成
き
る
。
1 m菌費B
薄
〈
組
に
し
て
粉
紋
Yellow 耐i 自油h
G 印l釦
巴
側
聞
を
呈
す
分
生
飽
子
生
成
さ
る
。
ト…依蜘脈肌
i に
札
之
江
し
て
吋
な
り
O…
 
成
さ
る
。
111~ 
終
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第
二
表
(線〉
4
 
8
時
間
E
薬
使
録
後
2
1絹
少
<
P.le N
砂
川
田
川
呈
す
。
3
1愛
育
少
<
GlaucuU!:-r.heen
を
呈
す
。
精
乾
後
1
1瞳
袋
育
少
<
Gl凶a町u.nc蜘
剖
叩1凶s
21
袋愛!育良好に
L
て
F
u
舵
剖
佃]8晶-Bla
ぞl"k
を
呈
す
。
3
1陣殆ど語愛E育
せ
ず
。
4
 1愛
育
少
<
W
h
i
t
e
な
り
。
5
 1ft
育
良
好
に
L
て
Ter
回
Verte
を
隻
す
。
同
~伊守計炉伊?一一蜘蜘跡…好餅杭杭
lにに…こ二.
1
 
7
時
間
|陣
歯
麟
叢
脚
〈
滑
符
なω
り
!
J
恥
叩
Pea
G伽r
e
"n
…
n叶
を
呈
射
す
分舵生m
成
お
|菌
叢
樹
厚
〈
粉
紋
な
り
S[ut恥芯-0丸川l日iv刊E
を
呈
す
分
E生TJ飽白子生生.成さる。
|句
薗
髄
蜜
輸
厚
〈
扱
紋
な
句
8創蜘伽Iu.t瓜蜘tc-'叫-巴心.οOlivc
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
菌
叢
楠
原
ミ
粗
に
し
て
Dョe
p
O
Jivc-Gru.y
を
隻
す
分
生
飽
子
生
成
さ
る
。
ベ
ル
ペ
ヲ
ト
放
に
猪
に
盛
上
旬
O
Jivaceous
lllack (
り
を
霊
す
分
生
胞
子
生
成
さ
詰
榔
け
れ
ど
粉
紋
D
a
r
k
蜘
-
Gray
を
壁
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
菌
議
稲
厚
け
れ
ど
紛
欣
D
e ep
Slatc-Olive
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
|
 
勝
後IP
良
好
に
ば
部
分
基
中
に
績
が
る
W
h
i総
な
|集
中
蝋
全
面
を
麗
ひ
厚
〈
絡
な
り
White
な
り
分
拙
子
生
成
さ
る
。
2
1愛
育
良
好
に
し
て
鎗
子
複
長
〈
組
な
り
BlackichI菌
叢
厚
<
Blackisb B
r
o
w
n
(む
を
室
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
IBrown(む
を
呈
す
。
I
卜
一
色
竺
?
坦
し
帆
iω
な
り
|麟
，
t
表
面
iこ
吋
紋
に
し
て
¥
Vh恥
な
り
…
る
乾
燥
後
:
脊
少
<
W
h
i
t
e
 
f.;_ IJ
。
閣
議
尽
く
需
に
し
て
鯵
欽
な
り
W
hite
な
り
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
2
 !踊
良
好
に
じ
C
J
e
n
e
 Verte
悼
す
。
I菌
耕
厚
〈
粗
に
じ
C粉
状
陶
伽
心
J
ive
を
呈
す
分
掛
子
生
成
さ
る
。
精
乾
後
1
Ift
1
f
良
<
J.ight Orange-Y
 eJ10
w
を
呈
す
。
2
1護
育
良
好
に
し
て
N
i昭
ura
G
問
n
を
呈
す
。
菌
叢
厚
〈
粉
献
に
し
て
組
な
り
C
r曲n:.-Bllff
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
菌
叢
覇
軍
け
れ
ど
密
に
L
て
Artemisia
Greenを
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
第
二
表
〈
績
)
3
1愛
育
良
好
に
し
て
L
ight
Niligara Greenを
曇
す
菌
叢
精
厚
〈
紛
紋
な
り
D
ぬrk
Olivc-'Jray
を
量
す
分
A
胞
子
生
成
さ
る
。
4
 1護
育
少
<
White
な
り
。
菌
i
r
J
極
め
て
砲
に
し
て
薄
<
Gra.
r
を
曇
し
全
面
に
Olu
Gold
の
吾
妻
重
量
常
生
ず
，.
|
 
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
5
1愛
育
良
好
に
し
て
T
町
田
Verte
を
呈
す
。
1菌
叢
椅
厚
け
れ
ど
組
に
し
て
D
eep
Slatc・.o
live
を
呈
す
分
1
:
胞
子
生
成
さ
る
。
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
???
。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
•
 
第
三
表
""'7
)
J
.
，
ト
浸
/
:
I
i
培
養
液
菌
尚
・
l'.
 
'4
 
8
時
間
1
 
7
日
間
|
玉
露
生
薬
1
1殆
ど
愛
育
せ
ず
。
液
商
に
厚
〈
盛
上
り
ペ
ル
ペ
7
ト
紋
を
な
す
Olivace
佃
18
Black
を
呈
す
ι
 
子
生
成
さ
る
。
2
1被
商
に
愛
育
良
好
に
L
て
薄
<
N
弘
gara
Green I液
商
に
薄
〈
槍
に
し
て
ペ
ル
ベ
ッ
ト
紋
を
な
す
Pea
Oreen
を
呈
す
分
生
胞
子
!を
隻
す
。
I成
き
る
。
3
 1緩
商
に
愛
育
良
好
に
し
て
薄
<
，Ligbt Terre Vertel菌
叢
液
商
に
厚
〈
紛
放
に
し
て
Oliva
C('ons
BlackCl)
を
曇
す
分
生
胞
子
生
成
さ
|
を
呈
す
。
Iる。
4
 1液
萄
に
援
脊
良
好
に
L
て
厚
<
8epio.を星す。
1儀
子
梗
長
<
L"C
粉
紋
麗
筆
厚
<
Blackish BroWD(む
を
量
す
分
生
胞
子
生
成
1
 
・
1き
る
。
5
 II
l
t
育
良
好
な
る
も
液
中
に
陸
線
多
<
White 
1液
商
に
少
し
く
管
墜
に
沿
ひ
愛
育
す
れ
ど
液
中
に
続
放
を
な
し
多
し
Whiω
分
生
胞
I
 
I子
生
成
さ
る
0
・
.
 
蒸
後
1
1波
面
のa
育
良
好
に
し
て
Light
Niagara Green;菌
叢
厚
〈
密
に
し
て
D
eep
Olivc:..o
ray
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
|を
隻
す
。
I
2
1液
中
に
愛
育
良
好
に
し
て
表
面
の
薗
叢
僅
か
に
畑
中
の
生
育
良
好
に
し
て
液
商
Vetiver
G
関
目
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
I
 Glo.ucO
l
帽
を
呈
す
。
I
3l戸苧町ど疲鮪育前せず九。
I鴨棚液嗣商に岬厚
f噌
盛
上M
り
ベ
ル
ペ
タ
ト
紋
を
な
す
Oωliv加
臥
『
匂
叩
e
l分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
椛
Qt巨赴l~i!I幹客員~~
(根-K恥〕
?，
?
?
?
? ?
?
被告緩剖el併:i;1ii~(・~(畿)
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第
三
表
(
績
)
薗
N
o
I
 
4
 
8
時
間
1
 
7
時
間
!玉
鯵
精
乾
後
1
I殆
ど
愛
育
せ
ず
。
I波
面
に
厚
〈
盛
上
り
ペ
ル
ペ
ヲ
ト
紋
を
な
す
OIi
v
a
O
C
O
O
B
Bla.ck
を
呈
す
分
生
飽
1
 -
1子
生
成
さ
る
。
2
1液
商
の
重
量
育
良
好
に
し
て
D
e
ep
Lichen GlOO
Il 1菌
叢
稿
厚
〈
密
な
れ
ど
紛
朕
S
age
GrceD
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
|
を
隻
す
。
I
3
胸
中
の
愛
育
良
好
に
し
て
White
な
り
。
1被
商
に
少
し
〈
菌
総
を
生
ず
れ
ど
も
液
中
に
繁
殖
す
White
分
生
胞
子
生
成
さ
る
0
4
 
1液商
の
褒
育
良
好
に
し
て
OliveGmy
を呈す。|菌釜極めて厚〈綿放に
Lて
D~p
Olive B
u
f
f
を
昼
す
分
生
胞
子
生
成
さ
れ
れ
51
液
面
の
愛
育
積
良
好
に
し
て
W
bite
な
り
。
I薗
叢
稿
厚
〈
宿
な
り
Grayisb
Oli刊
を
霊
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
? ?
?
?? ?、
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
。
?
?
〈
?
〈
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
，
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
??
?
、
?
?
??
?
?
。
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
????
。
?
?
?
??
4
 1液
中
に
の
み
愛
育
す
White
な
旬
。
5
|液
面
に
愛
育
良
好
に
し
て
句
同
室
す
。
F
衆
蒸
後
1I殆
ぞ
鮪
せ
ず
。
2
1被
面
に
袋
育
し
Niag・ra
Green
を
髪
す
。
|
液
面
に
菌
級
生
じ
極
め
て
需
に
し
て
級
紋
を
な
す
D
.u
k
Olive-3ray-Pale Olive 
y
を
計
値
写
生
成
さ
れ
ず
。
液
iこ
僅
か
に
給
状
に
bite
の
歯
車
車
を
生
ず
分
~
胞
子
生
成
さ
る
。
菌
叢
厚
〈
粉
紋
に
じ
て
Blackislt
Brown(2)
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
液
面
に
厚
〈
盛
上 r
ベ
ル
ペ
7
ト
飲
を
な
す
Oliv8
倒
oo
Black
を
呈
す
分
鞠
子
生
成
さ
る
。
|薗
叢
精
厚
〈
密
に
し
て
P
曲
Green
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
lm1|一
一一……抱一
2
 I~摩酷酔E軒手む戸………良郎脚好舶……
iにはU…こ孔以山一L口山一てU刊Ligl……t巾一h……Vert刊l髄帥町…液鯛脚肱…商酌酢悶iに晴
一
こ
唱
厚
l恰を呈す。
3
 11夜
面
に
殺
脊
良
好
に
L
て
D
e
ep
Olauc佃
品
目
蜘
薗
簿
薄
〈
組
に
し
て
D
l1sky
Yellowi
民h
Greenを
曇
す
美
内
に
Light
Brownish 
監
呈
主
ι
一
一
一
ー
一
:0竺
b
Q
)王
警
殺
を
壁
ず
分
生
胞
子
生
盟
主
豆
ι
一
一
一
一
一
一
一
第
三
表
(舗〉
援~後
1
版画の愛育良好にして
D岬Li
cben
GI{
t'n
閣
議
精
厚
〈
密
な
れ
ど
紛
状
sage
Gree
を
霊
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
|を呈す。
I
中
察
後
1
I被
商
に
愛
育
良
好
に
し
て
Lightτ'elre
Verte I種
叢
翁
厚
〈
密
な
れ
ど
紛
放
に
し
て
Olivaa
切
JI
Bl
配
kく
の
を
呈
す
分
~
胞
子
I~
塁
寸
|成きる。
2
1輔
ら
加
良
好
iこ
し
て
White
な
旬
。
幽
租
に
し
て
航
、
White
な
り
分
鞠
子
生
成
さ
れ
ず
。 ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
。
??
?
?
l液
両
町
密
…
ー
を
な
し
Oli…
…
呈
す
分
生
飽
子
生
成
さ
る
。
液
蘭
に
菌
室
E薄
〈
需
に
し
て
粉
状
8age
Green
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
a
|
酪
厚
〈
し
て
紛
紋
B
附
油
Brown(2)
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
6
1液
面
に
愛
育
良
好
に
し
て
Light
Terre V
e同
.e
I箇
叢
厚
〈
粉
紋
に
し
て
Oliva
田
制
蕗
Blac孟
(
1
)
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
を
呈
す
。
1
開
1I殆
ど
崩
せ
ず
。
I被
向
上
り
密
…
ペ
テ
ト
紋
を
な
し
伽
…
Black
を
射
分
生
叫
|
 
、
1子
度
成
き
る
。
2
 1波
面
の
重
量
育
良
好
に
し
て
D
e
ep
Lichen G
四
個
|歯
車
量
檎
摩
〈
穏
な
れ
ど
鈴
伏
8
a
g
t
l
G
r明
n
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
そ
呈
す
。
・
.
 
3
1波
面
の
設
育
良
好
に
し
て
D
ap
Lichen Gree且
|薗
叢
厚
〈
密
に
し
て
Gray凶
Oli刊
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
卜
一
一
一
問
。
一
一
一
一
一
一
I
乾
燥
後
1
I殆
ど
愛
育
せ
ず
。
I壇
画
に
盛
上
旬
密
に
ペ
ル
ペ
タ
ト
般
を
な
し
Oliv
配
偶
刷
BJack
を
呈
す
分
生
臥
1-
-
-
-
--
I子
生
成
さ
る
o
2
 IJ白
ど
愛
育
せ
ず
。
液
T
に
多
〈
繁
殖
し
液
面
に
薄
い
菌
叢
を
作
り
G
Jauc∞s-
Vetivcr Greenを
呈
す
I
 -
-
-
--
--
I分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
3
 11夜
面
に
重
量
育
良
好
に
し
て
Ligllt
Terre Verte 
歯
叢
厚
〈
粉
欣
に
し
て
Oliv:闘
の
凶
Black(l)を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
生
呈
土
上
磁
2庭
生
業
1
I殆
ど
愛
育
せ
ず
。
。 ??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
??
?
?
?
?
???
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
??…
?
?
?
，
?
???
??
?
??
?
?
??
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
???
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
〈
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? ?
?
?
?
?
?
?
??
〈?
??
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
????
機
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?
?
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表
(
積
)
|
 菌
恥
・
|
 
よ云
一白
白
1
 
、
1
 
7
時
間
|
磁
茶
生
葉
4
I液
中
に
W
h
i伐
の
菌
線
を
多
〈
生
ず
。
I被
面
の
薗
総
長
〈
密
lと
し
て
White
な
れ
ど
底
部
は
Hair
B
r
o
w
n
を
呈
す
分
十
一
I
 .
生
胞
子
生
成
さ
れ
ず
。
|
 
後
1
I被
商
の
褒
脊
良
好
に
し
て
D
四
p
Lichen Green 閣
議
精
厚
q
密
な
れ
ど
粉
朕
に
し
て
&
g
e
邸
側
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
|
・
|を
呈
す
。
I
I
 
2
 !殆
ど
愛
育
せ
ず
。
融
商
に
慮
上
り
密
に
し
て
ベ
ル
ベ
ッ
ト
伐
を
な
L
Oli内
側
118
Black
を
呈
す
分;
|
 
ト生
胞
子
生
成
さ
る
。
3
!被
商
に
愛
育
良
好
に
し
て
Vgllt
Nia~~ara G
r前
日
閣
議
薄
〈
密
に
し
て
O
Ii'Ve
Gray
を
呈
寸
分
'生
胞
子
生
成
さ
る
。
iを
隻
す
。
1
荒
乾
燥
後
1
I殆
ど
護
育
せ
ず
。
I液
面
に
盛
上
り
穏
に
し
て
ペ
ル
ペ
ヲ
ト
放
を
な
し
Oli
'Va
ω
o
国
Bl
舵
h
を
呈
す
好
|
 
・
'*
胞
子
生
成
さ
る
。
，
2
1闘
に
踊
良
好
に
し
"
(
G
lau
C
t
脳
G
開
仰
を
呈
す
お
糊
〈
情
な
れ
ど
鰍
Vetivcr
Green_Andover Greeif
組
す
分
生
出
1
子
生
成
さ
る
。
3
1液
商
に
愛
育
良
好
に
し
て
D
J
ep
Lichen Graen 
1薗
叢
檎
厚
〈
密
な
れ
ど
紛
M
Sage G
r
開
1
を
霊
す
分
生
飽
子
生
成
き
る
6
を
隻
す
。
精
乾
後
1
I被
扇
に
愛
育
良
好
に
し
て
D
明
p
L
k
h
e
n
 Green I菌
叢
精
厚
〈
衡
な
れ
ど
紛
紋
Sage
Green
を
室
寸
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
2
陪l
通
脊
精
良
好
に
し
て
F
幽
佃
品
川
雄
|
菌
叢
摩
〈
密
に
し
て
織
伏
恥
p
Olivt-G
r
a
主
を
呈
す
。
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
3
悌
を
袋
脊
せ
ず
。
I液
商
巴
事
上
り
密
に
し
て
ペ
ル
ペ
7
ト
伏
を
な
し
Oliva
側
目
H
slack
を
呈
す
分
I
 
I生
胞
子
生
戚
tt
る。
1
 I液
麗
に
護
育
良
好
に
し
て
White
なり。
I菌
叢
薄
〈
粉
紋
に
し
て
D~ep
O]j~(-Grày
を
皇
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
5
 I液
商
に
愛
育
良
好
に
し
て
Light
Ter
陀
Verte
I薗
叢
厚
〈
粉
紋
に
し
て
Oliva(蜘
ωB~ai:kCl)を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
|
を
霊
す
。
1
I
D
:
茶
翻
後
1
:
1液
中
に
愛
育
良
好
に
し
て
While
な
り
。
1耐
に
少
し
〈
織
統
を
生
ず
White
な
る
も
液
中
に
綿
紋
の
麟
多
じ
分
鞠
l
 
l子
生
成
さ
る
。
.
援
捻
後
1
I液
中
に
W
h
Ile
の
頭
線
多
¥"0
I液
函
に
務
き
膜
紋
に
袋
脊
す
Whiteな
り
液
中
に
綿
紋
の
蔵
事
事
多
L
分
生
胞
子
生
1. 
1成
き
る
。
•
 
2
 1液
商
に
愛
育
良
好
に
し
て
S
epia
を
呈
す
。
I菌
叢
厚
〈
し
て
粉
状
Blackish
Brown(め
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
第
三
表
'
積
)
3
 I液
中
に
White
の
蕗
線
多
し
。
I薗
線
液
中
に
White
の
綿
伏
を
な
し
液
商
に
薄
き
膜
燃
を
な
す
分
生
胞
子
生
成
さ
1
 
1れ
ず
。
乾
燥
後
1
I液
函
に
愛
育
良
好
に
し
て
White
な
り
。
I菌
叢
極
め
て
厚
〈
綿
朕
な
り
表
面
精
Greenish
Glallcous
を
呈
す
分
生
胞
子
出
成
き
る
3
2
1被
商
に
褒
脊
良
好
に
し
て
Light
Jasp町
Verle
i菌
叢
厚
〈
粉
放
に
し
て
Olivace
咽
Blac紅
白
守
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
|
を
呈
す
。
I
精
乾
後
11液面に愛育良好にしてPinki~h
Buff
を
呈
す
!
菌
叢
粗
に
し
て
Cream-Buff
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
2
 I液
面
に
愛
育
良
好
に
し
て
Niagara
G
r
同
n
を
呈
す
i菌
叢
梢
厚
〈
密
に
し
て
Pea
G
耐
n
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
31
液
扇
に
褒
育
良
好
に
し
て
Light
Niagara Grρ叩
|
薗
叢
精
厚
〈
密
に
し
て
民
叩
Oli開
-G~y
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
|を呈す。
I
4
 
1液
商
及
び
液
沖
に
菌
総
繁
殖
し
液
面
は
N
Iag:lra
i波
面
に
長
き
菌
線
粗
に
生
じ
共
中
に
F
n
町
四
B
な
る
子
嚢
穀
を
生
ず
分
生
胞
子
出
IG
re<'n
を
呈
す
。
I成
き
る
2
5
 I液
面
に
護
育
良
好
に
し
て
Niagara
G
I
'
!
'
舗
を
呈
す
|
菌
叢
厚
く
紛
伏
に
し
て
O.iv
l
1
伺
酬
明
B
b
c
k
(
l
)
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
(
亘
)
宜主'("1'ι
入総11<冥æ;:~棉欄
6
 
~醤~誕gSM災むの心E場。第
四
表
肉
汁
ペ
プ
ト
シ
寒
天
加
用
培
養
基
菌
No.
4
 
8
時
間
1
 
7
日
間
.
 
玉
露
生
葉
1
殆
ど
愛
育
せ
ず
。
愛
育
惑
〈
ベ
ル
ベ
ッ
ト
紋
盛
上
る
白
aetnra
Drab
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
2
 ;fi育少<
Wbite
な
り
。
護
育
悪
〈
粉
状
な
り
Pale
Olive-B
口E
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
3
 護
育
良
好
に
し
て
Light
T
日
're
V
l'lteを
呈
す
。
菌
叢
薄
〈
粗
に
し
て
紛
~αlac;tura
Drab
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
4
 護護(2)育育良良を好好呈すにに
。
し
て
槍
子
梗
長
<
Blackish Brown 
菌
叢
厚
<
Blackish Brown(む
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
5
 設
し
て
密
な
り
White
な
り
。
I菌
叢
薄
〈
箇
線
表
面
を
這
ふ
White
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
機
Q~金l:i!!if!.i::首!j;~
C.i
く
騨
〉
・
1111
同
特H~短長l~謝・~~~民
C8K騨)
11111< 
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四
表
(
績
)
菌
N
o・
4
 
8
時
間
1
 
7
日
間
玉
露
蒸
後
1
愛
育
良
好
に
し
て
l
.
igbt
Niagara Greenを
呈
す
菌
議
事
軍
け
れ
ど
密
に
し
て
I
>
<
l
ep
Olive-Bnft.を
室
す
分
生
飽
子
生
成
さ
る
。
2
 愛
育
少
<
P
Il1e 
Olivc-'J:rayな
り
。
薗望
E楠
原
〈
密
な
り
Drab
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
3
 殆
ど
愛
育
せ
ず
。
4聖
脊
感
〈
薗
叢
ペ
ル
ペ
タ
ト
放
に
盛
上
る
Chaetllm
Dtabを
呈
す
分
生
胞
子
生
戚
ざ
る
。
精
乾
後
1
1殆
ぜ
量
育
せ
ず
。
菌
望
書
ベ
ル
ペ
?
ト
放
に
盛
上
り
C
baetnra
Drab
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
2
 5聖
脊
泉
好
に
し
て
Ligbt
1
 erre 
V
e胞
を
呈
す
。
欝
主
要
事
事
〈
密
な
り
Hair
Brownを
量
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
3
 愛
育
良
好
に
し
て
密
な
り
Wbite
な
り
。
強
望
喜
薄
〈
歯
車
車
表
面
を
這
ひ
White
な
り
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
4
 ft育
少
<
Wbite
な
り
。
愛
育
怒
〈
歯
車
最
長
〈
組
に
し
て
表
面
を
這
ふ
Wbite
な
り
分
生
胞
子
生
成
さ
れ
ず
5
 >>1等
少
ぜ
Li!(ht
Niagara Greenを
呈
す
。
自
白
望
書
簿
〈
短
毛
絞
朕
Light
CiDnamor.-Drab
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
煎
茶
生
業
1
殆
ど
愛
育
せ
ず
。
薗
議
厚
〈
ベ
ル
ベ
7
ト
放
に
g
上
る
α
温
etllm
Drab
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
2
 愛
育
良
好
に
し
て
Light
Niagara G
n
'
四
を
呈
す
菌
叢
簿
〈
密
な
り
Hair
Bro
l1n
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
3
 愛
育
良
好
に
し
て
Gray
な
り
。
箇
叢
盛
上
り
密
に
し
て
T
illeul 
Buff'を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
れ
ず
。
4
 護
育
少
<
White
な
り
。
菌
華
草
稿
盤
上
る
も
課
紙
様
な
り
檎
Gray
を
隻
す
分
生
胞
子
生
成
さ
れ
ず
。
5
 (毅2)育
良
好
呈
に
し
‘
て
封
書
子
使
長
<
Blackish 
Brown
薗
護
摩
<
Blackish 
BrowD(む
を
曇
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
を
す
。
蒸
後
1
殆
ど
愛
育
せ
ず
。
l臨
厚
〈
ー
ト
向
上
り
白
actura
D
帥
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
2
 量
産
育
少
<
White
な
り
。
生
育
惑
〈
菌
議
薄
〈
組
な
り
Pale
Olive-Butf
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
第
四
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一
一
一
一
ー
一
一
粗探後~
I舵
護
仇
2
重
量
脊
良
好
に
し
て
Light
Terre Verte
を
呈
す
。
薗
き
叢
る
薄
。
ぞ
粗
に
し
て
粉
紋
C
h
齢
tura
Drab
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
31愛
育
良
好
に
し
て
French
Green
を
呈
す
。
菌子餐襲薄殻〈粗生
に
し
て
Dark
Greeni8h Olive
を
呈
す
D
:!ep
Purplish 
Gray
の
を
ず
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
蛾
後
1I騎
蜘
に
L
"C
Light Terre V
酬
を
射l薗
叢
吋
な
り
脳
r
B
r
o
w
nを
塁
す
分
生
日
開
。
中
察
後
1
愛
育
少
〈
し
て
J
副
per
Green
を
呈
す
。
菌
叢
看
守
厚
<
Fl
蹴
OU8
を
塁
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
2
 愛
育
精
良
好
に
し
て
W
hite
な
り
。
基
中
に
菌
毒
事
多
〈
集
中
薗
総
長
〈
粗
な
り
White
な
り
分
生
胞
子
生
成
さ
れ
ず
。
3
 殆ど畿
背
骨
き
ず
。
首
菌
叢
厚
〈
ペ
ル
ペ
?
ト
放
にo
上
り
αB
配
tora
Drab
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
4
 ?
l
育
少
<
Light Niagara G
r
田
n
を
呈
す
。
歯
車
議
事
事
〈
粗
に
し
て
D
a
p
Olivc-Butr
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
5
 愛愛(む育育良良を好好塁にすにし。
て
鎗
子
梗
長
<
Blackioh B
r
o
w
n
 菌
望
書
摩
<
B1acl ish 
Browo(む
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
6
 
し
て
V
g
h
t
'f"rre Verte
を
呈
す
。
菌
叢
君
事
〈
組
に
し
て
紛
吠
Chaetnra
Drab
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
精
標
後
1
I殆
ど
袋
育
せ
ず
。
菌
叢
厚
〈
ペ
ル
ベ
ア
ト
紋
に
盛
上
り
白
舵
tura
肋
坊
を
呈
す
分
生
歯
子
生
成
さ
る
i
2
護
脊
良
好
に
し
て
V
g
b
t
Terre Verte
を
呈
す
。
菌
叢
薄
ぞ
密
な
り
Hair
Bro
曹
0
1を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
3'[鮪
良
好
に
…
w
n
Gray t.r.
り。
菌
叢
厚
〈
密
に
し
て
綿
紋
Light
Cinnamon-Drab
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
乾
燥
後
1
殆
ど
愛
禽
せ
ず
。
薗
叢
厚
ぐ
ベ
ル
ベ
ッ
ト
放
に
密
に
盛
上
り
Chaetura
Drabを
呈
す
分
生
胞
子
生
成
2
 ft育
少
<
W
h
i総
な
り
。
員
長
畑
上
り
密
な
り
Pale
Olivc-Buff
を
塁
す
分
生
飽
子
生
成
さ
る
。
3
 重量育
良
好
に
し
て
Light
Terre Verteを
呈
す
。
薗
叢
覇
軍
〈
粗
に
じ
て
Chaetura
Drabを
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
鰍
Q緩iI:lil謝.:g;$
1民
〈
硲
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彰
)
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第
四
表
(
績
)
l
菌
N
o・|
4
 
8
時
間
1
 7
日
間
|磁
茶
生
業
1
1殆
ど
畿
育
せ
ず
。
2
1愛
育
良
好
に
し
て
Pule
8
1l1mon
を
呈
す
。
き
奇
叢
厚
〈
ベ
ル
ベ
7
ト
紋
に
盛
上
る
αlaeb.ra D
m
b
を
量
す
。
分
生
胞
子
生
き
る
。
歯
総
長
〈
表
面
を
這
ひ
粗
な
り
Pnle
Salmon
を
呈
す
分
~
胞
子
生
成
さ
れ
ず
。
31
愛
育
良
好
に
し
て
Light
'ferrf、
Verteを
室
す
。
|
菌
叢
薄
〈
密
な
り
Hnir
B
r
o
w
n
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
0
4
 1護
育
良
好
tこ
し
て
white
な
旬
。
1菌
総
長
〈
表
面
を
這
ひ
犯
な
句
wbite
分
生
胞
子
生
成
さ
れ
ず
。
蒸
後
1
1襲
脊
良
好
に
し
て
Ligbt
Terre V
<，rte
を
壁
す
。
l強
叢
薄
〈
密
な
り
Hair
R
r
o
W
D
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
2
 1殆
ど
褒
脊
せ
ず
。
1薗
叢
原
〈
ペ
ル
ベ
7
ト
飲
に
盛
上
る
Chaetura
Drab
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
荒
乾
燥
後
1
1殆
ど
愛
育
せ
ず
。
2
1愛
育
少
<
D
担
p
Lichen G
悶
n
を
呈
す
。
l問
〈
粗
削
恥
V
i…
ι
F
a
w
D
を
呈
す
分
生
胞
子
成
生
き
る
。
議
議
厚
〈
ペ
ル
ベ
7
ト
伏
に
盛
上
る
白
配
t
u
m
Drabを
量
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
菌
叢
薄
け
れ
ど
密
に
し
て
粉
紋
P
a.le
S
m
o
k
e
 G
m
y
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
.
3
愛
育
良
好
に
L
てlA!lht
Terre Verte
を
室
す
。
閣
議
薄
〈
密
な
り
Hair
B
l'(用n
を
量
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
精事
E後
1
1愛
育
良
好
に
L
て
Light
'ferre 
Verte
を
量
す
(1葱
叢
薄
〈
衝
な
り
Hair
B
r
o
w
n
を
量
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
21
愛
育
精
良
好
に
し
て
FUSCOUf・
Black
を
帯
ぷ
。
I歯
叢
極
め
て
薄
〈
粗
な
り
Oliv
舵
冊
刷
Black(り
を
呈
す
分
~
胞
子
生
成
さ
る
。
自薗E叢
厚
〈
ペ
IルL
ペ
ヲ
ト
紋
に
盛
上
旬
Cωb配帥tl1r山
.1
Da加
r市b
を
霊
す
分
E生F胞
子
生
成
さ
る
4叩
戸
戸
古
む
少
〈
ヤ一叩凶胤白e叩仇な削仇りh。
|同薗臨問書綿薄附削け肘fれ
叫
t
5
漫蜘脊鞍良好批に
vcて
Light
Terre Verteを
射
oI菌
綿
〈
杷
に
L
て
粉
状
Chaemra
D...rb
を
呈
す
分
生
胞
乎
生
成
さ
る
。
第
四
表
〈
績
)
ト雑凋後
1
1鮪
良
好
に
し
て
Wldte
な
り
。
|歯
線
問
直
を
這
ふ
White
t
r
.
り
分
生
日
開
。
祭
捻
後
1
若
宮
育
良
好
に
L
'
C
White
な
り
。
歯
車
事
長
〈
表
面
を
道
.
!
.
W
h
ite
な
り
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
2
設
脊
良
好
に
し
て
盟
聖
子
梗
長
<
Blackisb 
Brown
菌
諮
厚
<
Btackieh Brown (
む
を
隻
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
!Cむ
を
呈
す
.
1
 
31
鮪
良
好
に
t
て
White
な
し
|基
中
に
鰍
多
〈
無
申
の
も
の
は
長
〈
表
面
を
選
ふ
White
な
り
分
生
胞
子
生
成
|さる。
乾
燥
後1
b
少
<
White t~ 1)。
齢
厚
〈
盛
上
旬
密
に
し
て
線
放
な
り
W
h
i総
な
り
分
生
胞
子
掛
さ
る
。
2
1鮪
良
好
に
し
て
Light
Te~ "ye巾
を
呈
す
o
l菌
蹄
〈
組
に
し
て
粉
紋
印
刷
ura
D
r..b
を
量
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
精事
E後
1
I溌
育
精
良
<
Lて
C陀
眠
・
.Buffを
呈
す
。
槍
子
tie
長
〈
組
に
し
て
Chwnois
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
2
1愛
育
少
<
White
な
り
。
1生
育
惑
〈
菌
望
書
薄
〈
粗
に
し
て
Pale
OJivc・
政
況
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
3
1愛
育
良
好
に
し
て
Pale
N
a苦
闘
Green
を
呈
すi菌
望
書
薄
〈
密
に
し
て
D
e
ep
Oliv
l'-Bnffを
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
4
 1愛
育
良
好
に
し
て
White
な
り
。
1生
育
精
惑
<
J}.J6k
y
 Oilve-Gr凹
n
を
呈
し
小
さ
き
子
.
殻
を
生
ず
分
生
胞
子
を
!生ず。
5
1護
育
良
好
に
し
て
Light
Terre V
ETteを
呈
す
。
|
菌
l
I
'
}
簿
〈
租
に
し
て
粉
紋
Chaetnm
Drab
を
隻
す
分
E拍
子
生
成
さ
る
。
(同〉
置
右
'
(""ι
入
密
械
様
。
括
醤
杓
誕
笠S
ピ災公時...IJli[題。
様
Q電話~ii略;i;首長E民
(総i(濠〉
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第
五
表
肉
汁
ペ
プ
ト
ン
増
養
液
菌
N
o・
4
 
8
時
間
1
 
7
日
間
玉
霞
生
薬
1
殆
ど
愛
育
せ
ず
。
液
面
に
厚
〈
ベ
ル
ペ
?
ト
放
を
な
し
Oliv
配
e
凹
R
Black
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
2
 愛
育
少
<
W
h
i知
な
り
。
富被き園る 喜面
叢
樽
<
G
町
凶
印
刷
夜
中
に
White綿
依
の
白
線
少
し
〈
生
す
分
生
3
 液
商
の
愛
育
良
好
に
し
て
l
t
Ictlyl 
Green
を
霊
す
叢子
成〈さ OるliV。a
明
ous
B
l:tck，
く
め
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
4
 液
商
の
愛
育
良
好
に
し
て
Sepia
を
呈
す
。
菌
筆
原
<
Bhckish Brown(2)
を
呈
ず
分
4
:
胞
子
生
成
さ
る
。
5
 愛育
少
<
White
な
り
。
菌
苦
言
簿
〈
組
に
L
て
White
な
り
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
燕
後
1
I液青薗量のす少a。〈E育
良
好
に
L
て
L
ight
Nia!!:Rra G
同
情
|酋
叢
檎
厚
〈
緯
に
L
て
Pale
Drab-G
地
y
を
曇
す
分
生
園
子
生
成
さ
る
。
2
護を
White
な
り
σ
|菌
遺
稿
厚
<t!fI::: し
て
Olive--Buff-
0
 
I
 
ive-Gray
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
3
殆
ど
袋
脊
せ
ず
。
液さ
商
に
厚
〈
ペ
ル
ペ
7
ト
燃
を
な
し
Oliv:船
棚
田
Black
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
|
る。
精蛾~I~~ft育せず。
I液問〈…ト肢をなし…us
B
山
呈
す
分
生
一
2
液
面
の
愛
育
良
好
に
し
て
Niagli.ra
G
閃
enを
呈
す
菌
き
叢
る
薄
。
<
密
に
し
て
Hair
B
r
o
w
n
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
3
 愛
育
少
<
White
な
り
。
箇
望
書
薄
〈
組
に
し
て
White
な
り
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
4
 液
面
の
愛
育
良
好
歯
車
産
長
<
White
な
り
。
液
麗
の
菌
総
長
〈
砲
に
し
て
White
な
り
分
生
胞
子
生
成
さ
れ
ず
。
51
液を璽呈すの愛。
育
良
好
に
し
て
Pale
Niagllra Green
菌
叢
構
厚
〈
租
な
旬
Drah-Gray
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
関
茶
生
薬
1
i同
町
。
液
菌
き
向
〈
ベ
ル
ベ
ヲ
ト
朕
を
な
し
山
山
町
呈
す
分
生
町
成
2液面の愛育良好にしてNi~gara
Greenを
呈
寸
望る書。薄
〈
密
に
L
て
Hair
llrown
を
呈
す
舟
生
時
子
生
成
さ
る
。
3
燦
育
少
<
:
White
な
り
。
4
漫
脊
少
<
:
W
h
l飴
な
り
。
5
1液
面
の
愛
育
良
好
に
し
て
S
epja
を
呈
す
。
第
五
表
(穣〉
|細
に
潟
紙
吹
を
な
し
中
央
部
町
叩
を
な
す
分
生
胞
子
生
成
さ
ま
1ず。
液
中
に
綿
炊
菌
憲
章
多
〈
液
面
It少
し
<
:
White
分
生
胞
子
生
成
さ
れ
ず
。
菌
叢
厚
<
Blacki8b Bro、n(め
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
腕
茶
蒸
後
1
I殆
ど
鮪
せ
ず
。
版
画
に
厚
〈
ペ
ル
ベ
ヲ
ト
紋
を
な
し
OI:va
側
部
Bl
l1ck
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さる。
2i愛
育
少
<
Deep
 Glaoco四
Green
を
呈
す
。
鮪
良
好
な
ら
ず
液
商
Grayiぬ
Oli刊
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
粗
擦
後
1
1殆
ど
褒
脊
せ
ず
。
ー
.
 
IA
t
育
惑
〈
液
中
及
び
液
商
に
綿
放
に
少
し
〈
愛
育
す
る
の
み
W
h
i
t
e
分
生
胞
子
生
成
1
き
れ
ず
。
2
!液
商
の
援
脊
良
好
に
し
て
MethyI
Greenを
呈
す
|菌
叢
簿
<
Oliva
句
叩
sBlack(
3
)
を
皇
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
3
 I壁
画
の
愛
育
精
良
好
に
し
て
HOIIey
Yellowを
呈
|薗
策
楠
原
〈
粗
l乏
し
て
Oliv.刈
itrin
を
隻
す
P
nrl'lc-Dmb
の
子
嚢
懇
を
生
ず
，。
，分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
・
援
蹴
鎗
昨
|
附
液
細
函
の
褒
騎
育
良
蛸
好
に
L
て
N
附
胤
G伽伽陀附en吋
蘭
麟
問
叢
鱒
薄
〈
密
に
…
山
B附
開
問w叫
計
分蝕生軒問生蹴成尉的さおる
中
援
後
1
1晴液商の
5震
費
育
良
好
に
し
て
M
e
t
b
y升1
G
r
僧
n
を
量
す
|
圃
菌
叢
稿
厚
〈
粗
な
り
F
u
蹴
配
o凶
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
2
 1液
商
の
ft脊
良
好
に
し
て
White
な
り
。
1歯車
E組
に
し
て
菌
総
長
L
White
分
生
胞
子
生
成
さ
れ
ず
。
31殆
ど
畿
脊
せ
ず
。
版
画
に
厚
〈
ベ
ル
ペ
タ
ト
放
を
な
し
Olivaceouo
Black
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
1
 
1きる。
4
 1液
商
の
愛
育
良
好
に
し
て
'
ferre
V.町
te
を
呈
す
。
|菌
叢
薄
〈
粗
に
し
て
Light
Gr~yi8b Oli刊
を
呈
す
分
生
抱
子
生
成
さ
る
。
51
液
商
の
愛
育
良
好
に
し
て
S
epia
を
室
す
。
1菌
叢
厚
<
BJackUlh
 B
r
o
w
n(
2
)
を
室
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
6
1液
面
の
愛
育
良
好
に
し
て
M
t:thvl
Green
を
呈
す
|菌
叢
薄
<
:
Oli四
国
008
B
I
舵
k(
3
)
を
隻
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
精
探
後
1
1殆
ど
愛
育
せ
ず
。
1被
商
に
厚
〈
ペ
凡
ベ
ヲ
ト
紋
を
な
し
Oliv配
四
国
Black
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
1
 
Iきる。
様
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表
(績〕
箇
No.
4
 
8
時
間
1
 
7
日
間
煎
茶
精
察
後
2
胴
の
開
閉
こ
L
て
Niagara.
G
聞
を
十
叫
に
L
"C
Hair Brown ~ ~"t 
~
噛
一
。
3
 液
留
の
褒
脊
良
好
に
し
て
Whit
な
り
。
菌
室
階
厚
〈
密
に
し
て
Drab-Gray
を
室
す
分
生
泊
予
生
成
き
る
。
乾
燥
後
1
殆
ど
D
脊
せ
ず
。
液菌さ商る
に
厚
〈
ペ
ル
ペ
タ
ト
炊
を
な
し
Oliv
附
O
U
8
Black
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
z
 殆
ど
護
育
せ
ず
。
叢
原
〈
綿
伏
を
な
し
Olive-Gray
を
呈
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
3
 液
商
膜
状
に
じ
て
中
部
Melhyl
Greeo 
を
量
す
薗
叢
棺
薄
<
Oliv
配
刷
18
BlackC
:
め
を
量
す
分
生
胞
子
生
成
さ
る
。
磁
茶
生
築
1
殆
ど
護
育
せ
ず
。
液薗さ
函
に
厚
〈
ペ
ル
4
ヲ
ト
紋
を
な
し
Olivr.ce0
1l8
Black
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各菌種と製浩行程との閥係
製造行程 1 Penicillium踊 rAspe;;illus.官主IH.Br.D.X
|12345678911234561'21 
玉露生業1+1. [++ 十 + 
蒸後++ I I i + 
精乾後1 ++ 1+ 十 十
煎茶生業 + 1 + 1 + +
燕後+ 1 1 1 + 
粗探後 + + I I + 
探捻後 + 
中察後 ・+ 1++ + 1 1 + + 
精擦後 ++ 1 1 1 + 
乾燥後 + 1+ + 
阪茶生業 + 十 + 
燕後 + + 1 1 + 
荒乾燥後 + . + I I 1+ 
精乾後:++ 1+ I 1++ 
紅茶翻後 1 1+ 
探捻後 I_L + !++ 
乾燥後 +i+ I I I 塑++I~ 刊 J
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各行韓中最も多.1乙存在せる薗種
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